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El balance de la inmigración en España nos deja en el
recuerdo los sucesos en la localidad almeriense de El Ejido y
el debate en torno la aprobación y contrarreforma de la
nueva ley de extranjería. A lo largo de todo el año la temáti-
ca migratoria no ha dejado de estar presente en los medios
de comunicación, favoreciendo un debate más político que
social, asentando en la opinión pública española la idea de
que la presencia inmigrante se ha convertido en fuente de
conflictos sociales.
El asesinato de una joven a manos de un inmigrante
marroquí con las facultades mentales perturbadas provoca a
finales de enero la violenta reacción de los vecinos de El
Ejido (Almería), que atacan las viviendas y propiedades de
los trabajadores marroquíes. Al menos 20 personas resulta-
ron heridas, y el subdelegado del Gobierno en Almería fue
zarandeado por la multitud tras los funerales de la víctima.
Los ataques racistas se prolongan durante tres días, ante la
aparente pasividad policial, tal como denuncian sindicatos,
organizaciones sociales y la oposición en el Ayuntamiento de
El Ejido. Su alcalde, Juan Enciso, critica públicamente a las
ONG locales por “violentar a los inmigrantes con mensajes
sobre sus derechos”. En respuesta al conflicto, los trabajado-
res marroquíes se declaran en huelga para mejorar sus con-
diciones de trabajo y vivienda. Tras una semana de protesta,
los representantes de los trabajadores y los empresarios de
El Ejido llegaron a un principio de acuerdo para solucionar el
conflicto. El Gobierno y la Junta de Andalucía se comprome-
tieron, al margen del alcalde de El Ejido, a instalar campa-
mentos para inmigrantes así como a proceder al pago de
indemnizaciones a los propietarios de las viviendas y nego-
cios atacados. No obstante, la convivencia sigue siendo pre-
caria como lo demuestra el hecho de que se mantiene el
despliegue policial, que no impidió que en abril fueran de
nuevo atacadas propiedades y negocios regentados por
inmigrantes.
La nueva ley de extranjería, Ley Orgánica 4/2000 sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social, fue aprobada el 11 de enero de 2000. Desde
el primer momento, el Gobierno expresó su insatisfacción
hacia el contenido de la ley, y el propio presidente José Mª
Aznar se comprometió durante su visita oficial a Marruecos
en mayo, a reformarla “lo antes posible”. Desde una pers-
pectiva bien diferente, organizaciones sociales, sindicatos y
oposición, cuestionan determinados punto de la ley que
interpretan como contrarios al ordenamiento constitucional
español. Tal como prometió el Partido Popular durante la
campaña electoral de los comicios legislativos de marzo, y en
los que consiguió la mayoría absoluta, se abre la puerta a la
reforma de la ley recién aprobada. La defensa de tal contra-
rreforma lleva al Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, a
considerar que la inmigración, junto con el terrorismo, “son
los principales problemas de convivencia” para la sociedad
española, lo que levanta toda una ola de críticas ante la evi-
dente problematización de la figura del inmigrante que se
promueve desde el Gobierno español. De nuevo diferentes
fuerzas políticas y sociales expresan su oposición a esta
reforma, que consideran regresiva para los derechos de los
inmigrantes. Finalmente, tras conseguir el apoyo de CiU y
Coalición Canaria, el Congreso de Diputados, con mayoría
del PP, aprueba en noviembre el nuevo texto que entrará en
vigor en febrero de 2001.
En octubre, el Gobierno anuncia de la mano del secreta-
rio de Estado de Inmigración Enrique Fernández Miranda, la
creac ión del  Programa GRECO, Programa Global  de
Regulación y Coordinación de la Inmigración y Extranjería,
que ha de ser el marco en que desarrollar la política de inmi-
gración y de integración en el período 2000-2004. Sin hacer
públicos los fondos presupuestados para llevar a cabo este
programa, la oposición pide al Gobierno que destine 30.000
millones más de los dedicados en años anteriores, de los
cuales buena parte de ellos deberían ser gestionados por los
propios ayuntamientos.
Tras el proceso de regularización extraordinaria (entre
marzo y julio de 2000), el número de residentes extranjeros
en España pasa de los 801.329 censados en 1999 a 938.783
(datos provisionales). Ello supone que su porcentaje respecto
al total de la población asciende al 2,7%. Como resultado de
este proceso, por primera vez la mayoría (el 55%) de los resi-
dentes extranjeros en España son de origen no comunitario.
Entre ellos, el primer colectivo sigue siendo el marroquí,
seguido por los residentes de nacionalidad china, ecuatoriana
y colombiana. El porcentaje de resoluciones favorables res-
pecto a las presentadas muestra importantes diferencias entre
colectivos: así, si bien brasileños (89,1%), argentinos (80,2%),
colombianos (77,2%) y ecuatorianos (76,6%) se sitúan en una
franja alta de resoluciones positivas, en la cola de estos por-
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centajes se sitúan los senegaleses (46,4%), pakistaníes (36,6%)
y nigerianos (31,7%). El colectivo marroquí, el que presentó
un mayor número de solicitudes (más de 60.000), recibió una
respuesta positiva en un 51,1%.
Los principales sectores de actividad en los que solicita-
ron su permiso de trabajo estos extranjeros son el agrope-
cuario (33,25%), el servicio doméstico (15%), la construcción
(14,9%) y la hostelería (11,37%).
Por otro lado, las estadísticas oficiales sobre el resultado
de la regularización muestran notables contrastes en el por-
centaje de resoluciones posit ivas entre provincias: en
Barcelona se denegaron el 71% de las solicitudes, frente a
otras provincias con importante inmigración como es el caso
de Madrid (tan sólo el 17,4%), Alicante (16%), Girona
(17,8%), Valencia (21,9%) o Murcia (29,2%). Estos contrastes
provocaron la denuncia por parte de la oposición, reclaman-
do del Gobierno una explicación.
En un informe presentado a finales de año por la ONG
Médicos del Mundo, el 63,2% de las prostitutas que ejercen
en España son de origen extranjero, lo que demuestra la
dimensión que adquiere este fenómeno y la existencia de
mafias organizadas que controlan estas actividades. La gran
mayoría de estas prostitutas extranjeras provienen de África
subsahariana, en especial de Nigeria, seguidas de las latinoa-
mericanas, y se constata que su edad cada vez es más joven.
El informe viene a confirmar la alerta expresada por la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ante
el aumento del tráfico de mujeres nigerianas hacia Europa.
A principios de año, el Departamento de Bienestar Social
de la Generalitat de Cataluña hace público un estudio que
revela que la inmigración extranjera genera altos beneficios.
Con un beneficio neto de 73.245 millones de pesetas en el
año 1997, se destaca la aportación de los trabajadores
extranjeros a la Seguridad Social (cotiza un 54,7% de los no
comunitarios), así como sus iniciativas económicas y co-
merciales como creadoras de empleo. El informe pretende 
responder los argumentos que exponen las “cargas” econó-
micas que supone la atención de la inmigración.
Como consecuencia del proceso de regularización, la ciu-
dad de Barcelona ve como aumentan considerablemente los
residentes extranjeros, que crecen cada mes en unos 2.400
nuevos empadronados. Ello supone que la población extran-
jera en la ciudad se sitúe en un índice del 4,3%. Ciutat Vella
es el distrito con más residentes extranjeros: un 16,7% de
todos los censados. Fuentes municipales estiman que el
número de extranjeros en situación administrativa irregular
se sitúa entre las 16.000 y las 20.000 personas. Mientras, en
una encuesta de opinión elaborada por el Ayuntamiento de
Barcelona, los barceloneses se declaran tolerantes ante el
fenómeno de la inmigración, pero un 41% de los encuesta-
dos pide que se limite la entrada de extranjeros.
RESIDENTES EXTRANJEROS SEGÚN NACIONALIDAD 
Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA (1999)
Unión Europa Resto de América Resto de Norte Resto 
Europea del Este Europa Latina América de África África Asia Oceanía Apátridas
ANDALUCÍA 54684 2453 2150 8931 3,184 25319 30467 6955 194 110
ARAGÓN 3228 862 71 2921 404 4100 6836 1107 9 11
ASTURIAS 4267 1181 43 2601 425 363 661 325 9 10
BALEARES 28147 629 864 3140 537 3278 4170 1402 62 8
CANARIAS 40659 1149 1875 9713 565 4615 6522 7723 32 109
CANTABRIA 1561 217 39 1616 233 274 465 402 13
CASTILLA-LA MANCHA 2263 892 39 2859 179 5126 5514 957 9 27
CASTILLA-LEÓN 9790 1498 100 4983 488 2537 4352 1641 15 41
CATALUÑA 44426 3919 2555 34323 2585 63638 76368 19286 218 56
COM. VALENCIANA 47187 2471 5,424 7,438 1,301 10388 12332 4289 107 45
EXTREMADURA 2623 114 23 849 77 5410 5610 479 1 9
GALICIA 11431 508 204 6497 874 1446 2279 675 41 14
MADRID 38831 8903 1031 53251 5208 27660 33530 17701 212 218
MURCIA 4160 260 138 1944 121 8409 9050 634 3 9
NAVARRA 2784 292 27 2253 804 1870 2236 349 9 1
PAÍS VASCO 8242 704 110 4212 33 2476 3230 1244 68 8
LA RIOJA 894 163 13 784 25 2165 2395 479 1 6
CEUTA 94 5 17 20 20 958 3117 156 5
MELILLA 164 1 10 30 168 2415 2545 262 6
NO CONSTA 6768 94 305 933 1113 1333 274 10 6
Total 312203 26315 15038 149298 17411 173560 213012 66340 1013 699
% (total 801,329) 38,9 3,2 1,8 18,6 2,1 21,6 26,5 8,2 0,1 0,08
Fuente: Anuario estadístico de extranjería. Madrid: Comisión Interdepartamental de Extranjería, 1999  Elaboración: Fundació CIDOB
EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE RESIDENTES EXTRANJEROS 
EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1986-1999)
1986 1991 1996 1998 1999
ANDALUCÍA 0,70 0,70 0,97 1,32 1,50
ARAGÓN 0,22 0,39 0,52 1,00 1,30
ASTURIAS 0,39 0,52 0,59 0,80 0,80
BALEARES 3,25 2,90 4,03 5,07 4,89
CANARIAS 2,34 2,33 3,50 4,22 4,19
CANTABRIA 0,26 0,33 0,58 0,74 0,86
CASTILLA-LA MANCHA 0,08 0,17 0,38 0,66 0,74
CASTILLA Y LEÓN 0,32 0,41 0,59 0,81 0,92
CATALUÑA 0,86 1,00 1,87 2,42 2,98
BARCELONA 0,85 1,13 1,82 2,23 2,76
GIRONA 1,44 2,13 3,43 4,63 5,75
LLEIDA 0,22 0,65 0,91 1,54 2,01
TARRAGONA 0,87 1,18 1,43 2,38 2,76
COM. VALENCIANA 1,13 1,23 1,49 1,73 2,00
EXTREMADURA 0,17 0,28 0,42 0,84 0,91
GALICIA 0,40 0,46 0,64 0,77 0,82
MADRID 1,04 1,64 2,21 2,90 3,12
MURCIA 0,21 0,60 0,72 1,41 1,46
NAVARRA 0,28 0,49 0,90 1,20 1,53
PAÍS VASCO 0,35 0,44 0,62 0,81 0,88
LA RIOJA 0,21 0,37 0,71 1,23 1,80
CEUTA -- -- 1,12 1,65 4,76
MELILLA -- -- 1,76 1,75 5,05
NO CONSTA -- -- -- -- --
TOTAL 0,75 0,92 1,38 1,80 2,01
Fuente: Anuario de Migraciones. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Diversos años.   Elaboración: Fundació CIDOB
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1. Ley de Extranjería (1985)     2. Proceso de regulación (1991)     3. Inicio político de contingentes anuales (1993)
4. Plan de integración social de los inmigrantes (1994)     5. Reforma reglamento de extranjería (1996)  
6. Proyecto de reforma de la ley de extranjería (1999)
Fuente: Anuario estadístico de extranjería. Madrid: Comisión Interdepartamental de Extranjería, 1999     Elaboración: Fundació CIDOB.


















EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES COLECTIVOS 
DE INMIGRANTES ECONÓMICOS EN ESPAÑA (1995-1999)
Fuente: Anuario estadístico de extranjería. Madrid:
Comisión Interdepartamental de Extranjería, 1998
Elaboración: Fundació CIDOB.
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1995 1996 1997 1998 1999
FILIPINAS
9.
68
1
11
.7
70
11
.3
57
13
.5
53
13
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65
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